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Dins l’àmbit del turisme, i en relació amb la protecció del patrimoni, declarat o no, s’han elaborat una àmplia munió de mani-
festos, cartes i reculls de bones intencions que, en alguns casos, han arribat a ser incorporats com a resolucions de les Nacions
Unides, fent-se ressò de l’acceptació, gairebé mundial, de determinats principis. La relació de material existent és molt àmplia i
no és objecte d’aquest document. Tanmateix, però, en volem destacar tres, pel seu marcat caràcter general, i pel que creiem que
tenen de significatius a l’hora de plantejar-se cap a on tendirà el turisme del segle XXI.
Codi ètic mundial per al turisme
www.world-tourism.org/code_ethics/eng.html
L’1 d’octubre de 1999, l’Assemblea General de l’Organització
Mundial del Turisme (OMT) va aprovar a Santiago de Xile el Codi
ètic mundial per al turisme, amb el convenciment que el con-
tacte directe, espontani i immediat que s’estableix entre per-
sones de cultures diferents fan del turisme una eina al servei
de la pau i un factor d’amistat i comprensió entre els pobles.
Dos anys després, el 21 de desembre de 2001, l’Assemblea
General de les Nacions Unides adoptava el text donant-li cate-
goria de resolució, la 56/212. 
Aquest codi és presentat com la culminació de tot un procés que,
a través de diversos posicionaments de la mateixa OMT (Declaració
sobre el turisme mundial, Manila,1980; Carta del turisme i Codi del
turista, Sofia, 1985; Declaració sobre els efectes socials del turis-
me, Manila, 1997) i tenint en compte altres pactes, resolucions,
declaracions i convenis internacionals, i sota l’interès expressat
per la Comissió sobre el Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides (CDS) per a la seva elaboració, conclou una etapa
iniciada molts anys abans. Semblaria que s’ha donat una con-
fluència d’esforços interns, fruit de la reflexió de la mateixa OMT,
i externs, a partir dels programes animats per la CDS.
El codi ètic enuncia els principis que han de guiar el desenvo-
lupament del turisme i que serviran de marc de referència per
als diferents interessats en el sector turístic, amb l’objectiu de
reduir al mínim els efectes negatius del turisme sobre el medi
ambient i el patrimoni cultural, al mateix temps que s’aprofiten
al màxim els beneficis del turisme en la promoció del desenvo-
lupament sostenible, l’alleugeriment de la pobresa i l’enteni-
ment entre els països.
Les Nacions Unides conviden els governs i altres actors interes-
sats del sector turístic a introduir el contingut del codi ètic en
les seves lleis, normes i pràctiques professionals.
Carta internacional sobre turisme cultural
www.esicomos.org
L’octubre de 1999, la 12a Assemblea General del Comitè Científic
Internacional de Turisme Cultural (ICOMOS), celebrada a Mèxic,
va adoptar la Carta internacional sobre turisme cultural.
L’esperit de la Carta destaca l’amplitud del concepte de patrimo-
ni, que inclou tant aspectes naturals com culturals, i que enre-
gistra i expressa llargs processos d’evolució històrica, a l’hora que
constitueix l’essència d’una gran diversitat d’identitats nacionals,
regionals, locals i indígenes. També constata que, davant la glo-
balització creixent, la protecció, conservació, interpretació i pre-
sentació de la diversitat cultural i del patrimoni cultural de qual-
sevol lloc o regió, es converteix en un desafiament, i és per això
que es fa necessari treballar per a la gestió del patrimoni, de
manera que arribi a tothom –amfitrions i visitants– el significat
d’aquest i la necessitat de la seva conservació.
La Carta es reafirma en la idea que el turisme és encara un dels
mitjans més importants per a l’intercanvi cultural i que, per tant,
es converteix en un bé molt preuat com a força positiva per a la
conservació de la natura i de la cultura; a partir de la canalitza-
ció dels recursos obtinguts permet treballar en la conservació del
patrimoni, l’educació de les comunitats i sobre les decisions polí-
tiques.
Però també assenyala la por que el turisme excessiu, mal gestio-
nat, curt de mires o considerat només com a simple creixement,
posi en perill la natura física del patrimoni, en comptes d’apor-
tar els mitjans i les motivacions per tenir-ne cura i mantenir-lo.
Carta del turisme sostenible
www.world-tourism.org/sustainable/esp/concepts.htm 
www.world-tourism.org/sustainable/doc/Lanz-es.pdf
Segons l’Organització Mundial del Turisme (agost de 2004), les
directrius per al desenvolupament sostenible del turisme i les
pràctiques de gestió sostenible són aplicables a totes les formes
de turisme i a totes les destinacions. L’equilibri adequat entre les
dimensions ambientals, econòmiques, socials i culturals del
desenvolupament turístic han de garantir la seva sostenibilitat a
llarg termini.
Des d’aquesta perspectiva, l’OMT assenyala que el turisme soste-
nible ha de:
Donar un ús òptim als recursos ambientals, de forma que es
mantinguin els processos ecològics essencials i es contribueixi a
la conservació dels recursos naturals i de la biodiversitat.
Respectar l’autenticitat sociocultural de les comunitats amfi-
triones, contribuint a l’enteniment i la tolerància interculturals,
tot preservant els seus actius culturals.
Assegurar unes activitats econòmiques viables a llarg termini,
que suposin uns beneficis socioeconòmics per a tots els agents
implicats, i contribuir així a la reducció de la pobresa.
Per assolir el desenvolupament sostenible, ja que es tracta d’un
procés continuat i que necessita d’un seguiment constant dels
impactes, cal la participació de tots els agents implicats, i un fort
lideratge polític. Al mateix temps ha d’aportar un nivell alt de
satisfacció als turistes de manera que es fomenti en ells pràcti-
ques turístiques sostenibles.
Hi ha diverses declaracions de l’OMT que incorporen o treballen
el concepte de “desenvolupament sostenible” del Turisme. De
l’extensa relació en destaquem la Carta del turisme sostenible que
va sorgir com a resultat de la Conferència Mundial de Turisme
Sostenible, celebrada a Lanzarote l’abril de 1995, i que va ser ele-
vada al Secretari General de Nacions Unides per ser sotmesa a
l’Assemblea General d’aquesta organització.
www.cidob.org
